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Peternakan Kambing Etawa Farm di Kecamatan Tawangmangu,
Kabupaten Karanganyar adalah peternakan kambing yang berfokus pada
pembibitan dan budidaya kambing. Dalam menjalankan usaha peternak
memerlukan strategi pengembangan usaha agar usaha yang dijalankan dapat
berhasil. Pengembangan usaha merupakan proses peternak secara positif dari
segi kualitas dan kuantitas pada usaha peternakan kambing Etawa Farm.
Strategi yang dirancang perlu memperhatikan kondisi internal dan eksternal
peternak. Hal ini yang mendorong peneliti untuk mengkaji lebih dalam
mengenai strategi pengembangan usaha yang dapat diterapkan dalam usaha
Peternakan kambing Etawa Farm di Kecematan Tawangmangu, Kabupaten
Karanganyar.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor internal
dan eksternal, alternatif strategi serta prioritas strategi yang dapat diterapkan
dalam Usaha Peternakan Kambing Etawa Farm di Kecematan Tawangmangu,
Kabupaten Karanganyar.
Metode dasar pada penelitian ini adalah metode deskriptif analitik
dan Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara purposive (sengaja) yaitu di
Peternakan Kambing Etawa Farm. Penentuan informan secara sengaja
(purposive), yaitu pemilik Etawa Farm, dinas peternakan dan perikanan,
pesaing, pemasok, dan konsumen. Teknik analisis data menggunakan Analisis
Matriks IFE (Internal Factor Evaluation), EFE (Eksternal Factor Evaluation),
SWOT pendekatan kuantitatif, SWOT pendekatan kualitatif dan QSPM
(Quantitative Strategic Planning Matrix). Jenis data yang digunakan adalah
data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan
wawancara, observasi dan pencatatan.
Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Kekuatan utama
adalah Memiliki kambing yang berkulitas. Kelamahan utama adalah Tempat
kurang stratgis untuk memasarkan produk. Peluang utama adalah Pesiang
masih rindah jumlah produksinya. Ancaman utama adalah Kurangnya pasokan
pakan hijuan saat musim kemarau. Skor IFE adalah 1,4362 dan skor EFE
adalah 0,0178 yang menunjukkan posisi Peternakan kambing Etawa Farm
berada di kuadran I pada Matriks SWOT kuantitatif. Alternatif strategi yang
dapat diterapkan adalah Memperbaiki SOP yang sudah berjalan untuk
menjaga mutu produk, Memperkuat pasar yang sudah ada dan bekerja sama
dengan (mitra) peternak kecil. Memaksimalkan promosi di media sosial
xi
dengan memberikan pelatihan khusus terhadap tenaga kerja. Mengembangkan
teknologi pengolahan pakan ternak dan inseminasi buatan. Prioritas strategi
dalam pengembangan usaha peternakan kambing Etawa farm di kecematan
tawangmangu. Kabupaten karanganyar adalah Memperkuat pasar yang sudah
ada dan bekerja sama dengan (mitra) peternak kecil.
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SUMMARY
Math Asnavy. H0813182.“"Business Development Strategy of Etawa
Farm  in Tawangmangu District, Regency of Karanganyar ". Under
guidance of Dr. Ir. Mohd. Harisudin, M.Si. and Nuning Setyowati, S.P.,
M.Sc, Faculty of Agriculture. Sebelas Maret University of Surakarta.
Etawa Goat Farm in Tawangmangu district, Regency of  Karanganyar
is a goat farm that focuses on goat breeding and large scale farming. The
running of this business requires breeder’s business strategy development
which ultimately can run a successful business. Business development is a
process of breeder’s strategy in terms of quality and quantity at the Etawa
Goat Farm. A designed strategy is needed to consider internal and external
conditions of farmers. This led the researchers to examine more deeply
about business development strategies that can be applied in an effort of
Etawa goat Farm in the Tawangmangu district of Karanganyar.
The purpose of this study were to determine the internal and external
factors, alternative strategies and priority strategies that can be applied in
Etawa Farm Livestock enterprises in Tawangmangu District, Regency of
Karanganyar.
The basic method of this research is descriptive analytic and Location
research done purposively (intentionally) that is in goat Etawa Farm.
Determination of informants intentionally (purposive),in which the owner
Etawa Farm, animal husbandry and fisheries agency, competitors, suppliers,
and consumers. Data were analyzed using analysis matrix IFE (Internal
Factor Evaluation), EFE (External Factor Evaluation), SWOT quantitative
approach, qualitative approach and QSPM (Quantitative Strategic Planning
Matrix).The data used is primary and secondary data. Data was collected
through interviews, observation and recording.
Based on the research results can be seen that the main strength is
Having a goat Quality. The main weaknesses are less stratgis place to market
the product. The main Opportunity is the Competitor is still low amount of
production. The main threat is the lack of hijuan feed supply during the dry
season. IFE score was 1.4362 and score EFE is 0.0178 which indicates the
position Ranch goat Etawa Farm is in quadrant I in quantitative SWOT
Matrix. Alternative strategies that can be applied is Fixing SOP already
underway to maintain product quality, Strengthening existing markets and
cooperate with (partners) of small farmers. Maximizing promotion in social
media by providing special training to the workforce. Developing animal feed
processing technology and artificial insemination. Strategic priority in the
development of goat breeding farm in Tawangmangu district, Regency of
Karanganyar regency is Strengthening existing markets and working with
small farmers (partners).
